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   We used a meshed free-foreskin transplant in a two-stage procedure for reconstruction of 
the extended stricture of urethra after direct vision urethrotomy. The results were excellent. 
Mesh-graft urethroplasty is a useful method for patients with extended strictures of the urethra 
or recurrent strictures after several operations.
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尿道 狭 窄 に 対 して は,今 まで に種 々の手 術 が 行 な わ
れ て お りそ の 成 績 もあ る程 度 満 足 の い く結 果 が 得 られ
て い る.今 回 わ れ わ れ は,正 例 で は あ るが1984年
Schreiterl)によ り発 表 され たmesh-grafturethro-
plastyを行 ない 良 好 な結 果 が 得 られ た の で,こ の 方




























陰茎包皮を約2cm幅 で環状に切除 し,そ の皮膚を
graft片とした.陰 茎腹側か ら陰茎皮膚および狭窄部
尿道を切開し,尿道粘膜は残したまま左右の陰茎皮下
組織を十分を剥離 した.本 来の尿道 と切開部との移行
部は2次 手術時に狭窄とならないよう特に注意して形
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